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Semih Aıgeşo
V£IYMETLÎ viyolonistlerimizden Se- 
**■ mih Ar’ eşo, 1916 da İstanbulda 
doğmuştur. Müziğe on iki yaşınday­
ken başladı. Bir yandan Galatasaray 
lisesine devam ediyor, diğer taraftan, 
kemana çalışıyordu. 1933 senesine ka­
dar Joseph Z.i.'kin’den ders aldı. Bun­
dan sonra üç sene kadar Seyfeddin 
Asal'la çalıştı. 1936 senesinde, Gala­
tasaray'dan mezun olunca Viyanaya 
musiki tahsiline gitti. Viyana Müzik 
Akademi’sine kaydolarak Prof. Gott- 
fried Feist'in sınıfına devama başla­
dı. Viyana'da kaldığı beş sene zar­
fında bu hocadan pek çok şeyler öğ­
rendi. 1941 senesinde Akademiden 
mezun olarak memlekete dönünce, An­
kara Devlet Konservatuvarına ke­
man hocası tayin edildi. Aynı zaman­
da Riyaseticumhur orkestrasında ça­
lıyordu. Dana sonra İstanbul Kon- 
servatuvarında keman hocalığı vazi­
fesine nakledildi. Henüz teşekkül e- 
den Şehir Senfoni orkestrasına Kon- 
sertmayster olarak kabul edüdi. Hâ­
len bu vazifesine devam etmekte, 
Radyo Senfoni Orkestrasının 3'ayın- 
larına da gene Konsertmayster ola­
rak iştirâk etmektedir. Bundan baş­
ka, İstanbul Radyosu kurulduğu gün- 
denberi Salon Orkestrasının da şefidir.
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